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生体信号を用いた自然的笑いと意図的笑いの識別














ら 5 [s]間の特徴量を抽出する．笑い開始時間は図 1に従い決定
する．なお（AboutLaughT ime：ALT）は顔映像から判断した
およその笑い開始時間であり，（Correct LaughT ime：CLT）
は大頬骨筋電図に対して ALT の 0.5 [s] 前から 0.02 [s] 刻みで
ALT の 2 [s]後までの間で 1.5 [V]を始めて超える時間とする．
図 1 笑い開始時間の決定
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図 2 自然的笑いと意図的笑いの識別手法
